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◎はじめに















なかったこと（Skocpol [1994 : 41]），根本的な階級



























































































分裂」は起きないと主張している（López [2002 : 
15]）。この議論は，おそらく 2009 年 3 月に起こっ
た，カルロス・ラヘ（Carlos Lage Dávila）副大
統領（当時）とペレス＝ロケ外務大臣（Felipe 



















































































































































































































































（Vladimiro Roca）ら 4 人の反体制派が連名で出
した有名なメッセージ「祖国は我々皆のもの（La 
Patria es para todos）」では，きわめて注意深い
表現ながら，体制が反対者を排除しながら構築し
た ｢祖国｣ に対する異議申し立てが行われてい


























































































流階層の人々が 20 万人流出している。1980 年の
マリエル事件の際も，フィデル・カストロが「革
命に同意できない者は出ていっていい」と宣言






























































Patio de María）」などを挙げている（Fernández 


















































































































1959 〜 1960 年の農地改革は，当初約 400 ヘク
タール以上の農地所有者のみを対象としており，
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